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Cover Legend: The role of PIP3 in respiratory syncytial virus replication. The image shows the presence of the signaling lipid PIP3 within RSV inclusion bodies 
in infected cells. Please see the article by D.S.-Y. Yeo et al. in this issue. 
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